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Теорема 1. Все м-н.ожества из к.ласса С в-н.ешне регу.л.яр­
ны тогdа и тод,ько тогда, когда все множества из кд,асса И 
внутрен:не регул,лр-н,ы. 
Теорема 2. Все .м-н,ожества из кл,асса С в-н.еш-н.е регул,.лр­
'Н.Ы тогда и тол,ько тогdа, когда все множества из кл,асса S 
регул,лр-н.ы. 
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В. М. Климкин (Самара) 
ОБ ОДНОМ АНАЛОГЕ 
ТЕОРЕМЫ В. М. ДУБРОВСКОГО 
В ОБОБЩЕННОЙ ТЕОРИИ МЕРЫ 
Пусть Т - некоторое множество ; Е С 2т (0 Е Е). Предпо­
лагается, что рассматриваемые функции множества семейства. 
Ф = { <р} заданы на Е, <,о(0) =О и принимают значения из [О, +оо] . 
Функции множества 
tj;(E) = st1p{ <р(А), А С Е, А Е Е} (Е с Т) 
называют супремацией функции t.p ([2], стр. 43). 
Класс множеств, замкнутый относительно операции разнос­
ти, называют m-классом ([2] , стр. 6-7). 
Говорят, что функции множества семейства Ф = { t.p} равно­
мерно квазитреугольные , если для любого числа Е > О сущест­
вует такое число о > О, что для любой функции t.p Е Ф и щ1я 
любой нары непересекающихся множеств А , В ЕЕ, А U В ЕЕ: 
если <р(А) U ip(B) <о, то lf(A U В)< Е, 
если tр(Л) U <,о(А U В) < б, то 'Р(В) < Е. 
Говорят, что функции множества семейства Ф = { <р} облада­
ют свойством равномерной исчерпываемости на классе S С Е, 
если для любой последовательности попарно непересекающихся 
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множеств { Еп} С S 
lim<p(En) =О 
равномерно относительно <р Е Ф. 
Говорят , что функuия <р Е Ф сконденсирована на классе S С 
:Е , если для любого числа Е > О и для любого иножества Е Е ~ 
существует такое множество е Е 5, что rj;(E6.e) < Е. 
Теорема. Пусть функции множеств а семейств а Ф = { 'Р} 
заданы на т-классе ~, равномерно квазитреугольные; пусть 
класс S С ~ за.'ltкнут оm?-tосительно пересе'Ченил; пусть, дадее, 
каждал функция <р Е Ф сконденсирова-на на 8. 
Если функции семейства Ф = { <р} - рав-номерно исчерпы­
вающие на S, то супсрмации { i,O, <р Е Ф} -- равномерно исчер­
пывающие на S. 
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К НЕОБХОДИМЫМ И ДОСТАТОЧНЫМ 
УСЛОВИЯМ МЕДЛЕННОЙ СХОДИМОСТИ 
МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ОПЕР А ТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 
В ги11ъбертовом пространстве Н рассматривается линейное 
операторное уравнение Аи = f, где А* = А Е L(H, Н), А ~ 
О, clR(A) # R(A), f Е R(A), JJAIJ ::; а< 1. Исследуется класс ме­
тодов нахождения ближайшего к выбранному начальному при­
ближению ио Е Н решения исходного уравнения: Uo: = (I -
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